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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Orden Ministerial.—Por estar cumplido
de. las condiciones reglamentarias de embarco para
el ascenso, se dispone que el Capitán de Fragata
D. Miguel A.,Liaño Pacheco pase a las órdenes del
excelentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, debiendo cesar como Coman
dante del destructor Lepanto, una vez que sea re
levado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid. 19 de junio (le 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefe de la Tercera División
de la Flota.
— Se nombra Jef de Ordenes de la Tercera Flo
tina de Destructores al Capitán de Corbeta ( E. G.)
(kan Alvaro Fontanals Barón, el cual cesará en el
Intqu-escuela Jiuni Sebastián de Elcano.
Este destino se Confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 19 de junio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado 'Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, Comandante General de la Flota,
Vicealmirante Jefe (lel Set-vicio de Personal, Con
tralmirante Jefe de la Iercera División de la Flota
y Contralmirante Jefe (le Instrucción.
— En cumplimiento 'a lo dispuesto por Decreto
de 23 de enero de 1948 (D. O. núm. 31), y en virtud
de la Orden Ministerial de 5 de febrero de 1948
(D. O. núm. 31 ), referente a Inspecciones de Cons
trucciones, Suministros y Obras, se dispone que, sin
desatender su actual destino, forme parte de la Ins
pección Departamental de El FerroV del Caudillo.
como Inspector Auxiliar del Jefe Inspector de Ar
mas Navales, el Capitán de Corbeta (A) don Ma
miel Romero Cumbre, en relevo del Jefe de igual
empleo v Especialidad D. lavier Prieto-Puga Ruiz
Madrid, 19 de junio de «1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Inspector General de Cons
trucciones, Suministros v Obras en la Marina. Ca
pitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Destinos.—Orden Ministerial.—A propuesta del
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, se nombra Asesor de
Armas Submarinas -de la Flotilla de Lanchas Tor
pederas al Teniente de Navío (T) don Miguel Mar
tín de Oliva y v Comandante de la lancha L. T.-22.
Madrid, 19 de junio de 1952.
ISIORENO
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor (1,
11Arma-da, Capitán General del Departeamenío
rítinio de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servici,)
de Personal.
Se _lispone que el Teniente de Navío D. José
Bethencourt y Carvajal embarque en la Tercera Di
visión de la «Flota, debiendo cesar en la Escuela de
Suboficiales.
Este destino se confiere con carácter forzoso
efectos administrativos.
Madrid, 19 de junio de 1952.
MORENO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de ln
Flota, Vicealmirante Jefe del Estado Mayor (11
la Armada y Contralmirantes Jefes de la Tercert
División de la Flota y de la Jefatura de Instruc
ción.
Se nombra Comandante de Brigada de Alum
nos de la Escuela Naval Militar al Teniente de Na
vío D. Ramón Torralbo Mercader. el cual cesará en
la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos y deberá tomar posesión (lel
mismo en 1. de septiembre próximo.
Madrid. 19 de junio (le 1952.
-.NIOREVNO
Excmos. Sres. Capitán General del Departament
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
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Destinos.—Orden Ministerial. Se dispone que el
Teniente de Navio (E) don Juan Reiria Carvajal
embarque en la Tercera División de la Flota, de
biendo cesar en el Servkio de Electricidad y Trans
misiones del Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 19 de junio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor dé
la Armada, Comandante General de la Flota, Vi
cealmirantes Jefes del Servicio de Personal y de
la Jurisdicción Central y Contralmirante Jefe de
la tercera División de la Flota.
Se dispone que el Alférez de Navío D. Félix
Fernández Pose embarque en el cañonero Hernápl
Cortés, el cual deberá cesar en el cañonero Legazpi.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 19 de junio de 1952.
MORENO
Excnios. Sres. Capitanes Generales‘de los Deprta
mentos Marítimos -de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
— Se dispone que el Alférez de Navío D. Luis
Rute Domingo embarque en el guardacostas Alhuce
mas. debiendo cesar en la .Primera División de la
Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 19 de junio de 1952.
MORENO
F.xanos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante jefe del Servicio de Personal
y Contralmirante Jefe de la Primera División de
la Flota.
Se nombra Segundo Comandante del dragami
nas Nervión al Alférezivde Navío (E) don Fernan
do García de la Serrana y Villalobos, el cual cesará
en la Primera División de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
fefectos administrativos.
Madrid, 19 de junio de 1952.
MORENO
Excinos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de la Primera División
de la Flota.
Destinos.—Orden Ministerial. Se nombra Segun
do Comandante del guardacostas Uad-Kert al Alférez
de Navío D. José Ramón Sáiz Abaunza, el cual de
berá césar en la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 19 de junio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz. Comandante General de la
Flota y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
■~1
Licencia para contraer nuitrimonio. Orden Mi
nisterial.—Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
23 de junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
María de las Estrellas Pastor Alfaro al Teniente de
Navío I). Rogelio Masip Acevedo.
Madrid, 19 de junio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede licen
cia para contraer matrimonio con la señorita Ange
lina Casteleiro Licetti al Alférez de Navío D. José
del-Busto y de la Cal.
Madrid, 19 de junio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Comandante General
de la Flota y del Servicio de Personal.
Licencia para asuntos propios.—Orden Ministe
rial.—Visto lo que dispone el Reglamerto de licen
cias temporales y lo que informan el Comandante Ge
neral de la Base Naval de Canarias y el Servicio
de Personal de este Ministerio, se conceden dos me
ses de licencia para asuntos propios al Capitán de
Máquinas D. Alejandro Arias Berto, quien quedari
asignado al Departamento Marítimo de Cádiz y per
-cibirá sus haberes por la Habilitación General del
mismo., empezando a disfrutarla cuando sea relevado
en su actual destino de jefe- de Máquinas del caño
nero t'asco Núñez de Balboa.
Madrid, 19 de junio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Inspector General del Cuerpo
de "Máquinas, Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe del Servicio de Má
quinas.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Permutas de. destinos.—Orden Ministerial.—Se
concede permuta en sus actuales destinos a los Me
cánicos segundos D. Juan Cauto Rodriguez y don
José Lamia Martínez, de las dotaciones del cañonero
Legazpi y destructor Alcalá Galiano, respectivamente.
Madrid. 19 de junio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe deL•Ser
vicio de Personal y Contralmirante jefe de la Ter
cera División de la Flota.
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.—Orden Ministerial.—Se convo
ca examen-concurso para cubrir en el Departamento
Marítimo de Cartagena las plazas de la Maestranza
de la Armada que a continuación se reseñan:
Una de :\.laestro primero (Maquinista).
Una de Maestro segundo (Delineante).
Una de Maestro segundo (Regente de Imprenta).
Una de Capataz segundo (Montador Radio).
Una de Capataz segundo (Artillería).
Dos de Operario de primera (Ajustador-Calde
reTO ) .
Una de Operario de primera ( Ajustador-Optico).
Una de Operario de primera (Armero).
Una de Operario de primera (Calafate).
Una de Operario de primera (Calderero de hierro).
Una de Operario de primera (Calderero-Rema
citador).
Una de Operario de primera (Carpintero de
Blanco).
Dos de Operario de primera (Carpintero de Ri
bera).
Una de Operario de primera (Chapista).
Una de Operario de primera (Delineante).
Una de Operario de primera (Ebanista):
Una de Operario de primera (Especialista Giros
cúpica).
Una de Operario de primera ( Fontanero)._
Dos de Operario de primera (Fresista).
Una de Operario de primera (Fundidor).
Una de Operario de primera (Grabador).
Una de Operario de primera (Pintor al duco).
Una de Operario de primera (Herrero).
Una de Operario de primera (Hojalatero).
Dos de Operario de primera (Mécanico-Ajusta -
dor ).
Dos de operario de primera (Modelista).
Una de Operario de primera (Monturas).
Una de Operario de wrimera (Motorista-Electri
cista).
1•
1
1
Una de Operario de primera (Ortopédico).
Una de Operario de primera (Pintor Decorador').
Una de Operario de priinera (Recorrida).
Una de Operario de primera (Rectificador).
Dos de Operario de primera (Soldador-Autógena)
Una de Operario de primera (Tallista).
Una de Operario de primera (Tipógrafo).
Una de Operario de segunda (Ajustador).
Dos de Operario de segunda (Ajustador-Optico).
Dos de Operario de segunda (Albañil).
Siete de Operario .de segunda (Carpintero).
Dos de Operario de segunda (Carpintero de Ri
bera).
Una de Operario de segunda (Cristalero).
Una de Operario de segunda (Explosivos).
Cinco de Operario de segunda (Fundidor):
Una de Operario de segunda (Fundidor de trilita).
Una de Operario de segunda (Hojalatero).
Una de Pperario de segunda (Instrumentista).
Una de Operario de segunda (Lampista).
Una de Operario de segunda (Magoinista de Im
prenta).
Cinco de Operario de segunda (Monturas).
Una de Operario de segunda (Motorista'.
Una de Operario de segunda (Motorista-Electri
cista ).
Do s de Operario de segunda (Pintor).
Una de Operario de segunda (Pulidor-Opticm.
-
Una de Operario de segunda (Químico).
Una de Operario de segunda ( Recorrida).
Una de Operario de segunda 'Redes).
e Una de Operario de segunda (Tapicero).
Nueve de Operario de segunda (Tornero).
Una de Encargado (Dependiente).
Una de Obrero de primera ( Iovimiento y Arras
tre).
Cuatro de Obrero de primera (Mozo de Clínica).
Tres de Obrero de segunda (Mozo de Clínica).
Una de Obrero de segunda (Portero-Cartero).
•■■
Dicho examen-concurso w ajustará a las normas
que a continuación se expresan:,
1.a Podrán tomar parte en este examen-concurso:
Part la plaza de Maestro primero.—Los Maestros
segundos que, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 14 del vigente Reglamento de- la Maestranza
de la Armada, cuenten con dos años, por lo menos,
en su categoría, desempeñen trabajos afines a la Es
pecialidad que se trata de cubrir, carezcan de antece
dentes penales o notas de deméritos, acrediten los
servicios prestados en la Especialidad y reúnan la
aptitud física necesaria.
Para las plazas de Maestro segundo.---Éos Capa
taces primeros y segundos que, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 13 del citado Reglamento, cuen
ten con seis años de antigüedad en la Maestranza.
carezcan de antecedentes penales y reúnan la aptitud
ifísica necesaria.
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Para las plazas de Capataz segundo.—Los Opera
rios de Primera de la Maestranza de la Armada que
cuenten. por Id menos, con cinco años en su empleo,
carezcan de antecedentes penales, reúnan la aptitud
física necesaria y acrediten buena conducta, todo ello
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 del ci
tado Reglamento.
Para las plaz-,as dc Operario de primera.—Los Ope
rarios de segunda que reúnan las 'condiciones deter
minadas en el artículo 25 del repetido Reglamento,
o sea que cuenten con más de dos años de antigüedad
en su empleo, y el personal de las Clases de Mari
nería y Tropa señalado en el punto segundo del ar
tículo 49 y que reúna además las condiciones del ar
tículo 48 del mismo Reglamento.
•
Para las plazas de Operario de segunda.—Los
Aprendices de la Maestranza .de la Armada que
reúnan las condiciones determinadas en el párrafo
segundo del artículo 24 del referido Reglamento, y,
en caso de que no se cubriesen con éstos, el personal
de las Clases de Marinería y; Tropa reseñado en el
articulo 49 y que reúna las condiciones determinadas
en el artículo 48.
Para las plazas de Encargado.—Los Obreros de
primera que cuenten con más de dos años en su
categoría y el personal de las Clases de Marinería
y Tropa comprendido en el artículo 54 y que reúna
las condiciones del articulo 47.
Para las plazas de Obrero de primera.—El perso
nal de Obreros de segunda que cuente con dos años
de empleo y el personal de las Clases de Marinería
y Tropa comprendido en el artículo 54 y que reúna
las condiciones del artículo 47.
Para las plazas de .Obrero de segunda.—Los Peo
nes y Sirvientes de la Maestranza y el personal de
las Clases de Marinería y Tropa comprendido en el
articulo 54 y reúna las condiciones del artículo 47
del tan repetido Reglamento.
2.a El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL. DE MA
RINA, y de diez días para que la jefatura de la Maes
tranza del Departamento las eleve al Servicio de Per
sonal por el conducto reglamentario, siendo recha
zadas todas las que se reciban fuera de los plaz(s
señalados.
3.a Dichas instancias deberán ser escritas de puño
y letra de los interesados y dirigidas, en su caso,
por dicho conducto, al Jefe Superior de la Maes
tranza de dicha Jurisdicción.
4.a Al elevar las solicitudes, la Superior Auto
ridad de dicho Departamento propondrá los Tribu
naleQ, que han de' juzgar a los concursantes, lo cua
les deberán constituirse conforme se dispone en los
artículos 21 y 27 del vigente Reglamento de la Nlaes
trann para su nombramiento por Orden Nlinisterial.
\ladrid, 1 ) de junio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bili(Iad.
.1secnsos. Orden '.slinisterial.—Coiuo resolución
al examen-concurso convocado por la Orden Minis
terial de 2 de enero de 1952 (D. 0. núm. 6), se pro
mueve a la categoría de Auxiliar Administrativo de
segunda al de tercera D. Angel Rodriguez Doreste,
fijándosele en su nueva categorih la antigüedad de
15 de mayo de 1952 y efectos administrativos a
partir de la revista de 1.° de junio de 1952. confir
mándosele en su actual destino de la Base Naval
de Canarias.
Madrid, 19 de junio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Canarias y General jefe Superior de Contabilidad.
Como resolución al examen-concurso convoca
do por la Orden Ministerial de 2 de enero de 1952
(D. O. núm. 6), se promueve a la categoría de Au
xiliare Administrativos de segunda a los de tercera
señorita Ignacia Boado González-Llanos, D. Luis
Nogtwr Pérez y D. 'Victor Manuel B1aico Dosouto,
fijándoseles en su nueva categoría la antigüedad de
15 de mayo de 1952 y efectos administrativos a par
tir de la revista de 1.° de junio actual, y comirmán
doseles en sus actuales destinos del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 18 de junio de 1952.
MORENO
Excnios. Sreq, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Almirante
-jefe del Servicio de 'Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Destiolos.—Orden 111 inisterial.—A propuesta del
Capitán General del Departamento Marítimo de/Cá
diz, se dispone los cambios de destinos del personal
(le la Maestranza de la Armada que a contiimackm
se expresan:
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Operario de primera ( Mecánico-Conductor) don
Angel Cifuentes Pérez.—Cesa en el buque-hidrógra
ro Juan de la Cosa y se reintegra al Parque de Au
tomovilismo numen) 3.
Obrero de primera (Conductor ) José Beriguis
tain Cañeo.—Del Parque de Automovilismo núme
ro 3 al buque-hidrógrafo Juan de la Cosa, en las
niismas condiciones en que fué embarcado el de igual
clase José Revuelta Fernández. por Orden Ministe
rial de 23 de mayo de 1946 (D. O. núm. 116).
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 19 de junio de 1952.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
-Slaritimo de Cádiz. Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Reintegro al servicio activo para perfecciodar el
mínimo de tiempo de servicio y tener derecho a haber
cíe jubilación.—Orden Ministerial.—Como resultado
de expediente incoado al efecto, y accediendo a lo
solicitado por el Peón de la Maestranza de la Ar
mada José Tortv Luaces, se amplía la Orden Minis
terial de 5 de septiembre de 1950 (D. O núm. 211
en el sentido de que se le concede ai mencionado
Peón la vuelta al servicio activo por el plazo de diez
meses y dieciocho días que le faltan para completar
el mínimo de tiempo de servicio y tener derecho a
haber (k jubilación.
Cumplido este plazo será reintegrado automática
mente a su situación pasiva de jubilado.
Madrid, 19 de junio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Generll del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
ENSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Drstinos. Orden Ministerial.—Se dispone que ei
Capitán de Infantería de Nlarina D. Luciano Prieto
Alonso cese en el Tercio del Sur y pase destinado
a la Inspección General del Cuerpo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a Don Eduardo Sanchiz Meliá, Comandante de Tn
ciectos administrativos. - fantería de Marina, juez permanente de la
Madrid, 19 de junio de 1952, mandancia Militar de Marina de Gran Canaria
MORENO e instructor del expediente varios número 50
(1'2 1952, instruido por pérdida de la Libreta (le
Inscripción Msarítima de Juan Viera Cárdenes.
Hago saber: Que en dicho expediente consta (le
creto auditoriado de la Superior Autoridad de esta
•
Autorización para contraer usatrimonio.—Orden
Ministerial.—Con arreglo a lo dispuesto en la Ley
(le 23 de junio de 1941 (D. O. núm. 160), se con
cede autorización para contraer matrimonio con la
señorita Isabel Sánchez Ballesteros al Teniente de
Infantería de Marina D. Emilio Romero Salgado.
Madrid, 19 de junio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Comandante General
de la Base Naval de Baleares e Inspector General
de Infantería de Marina.
EDICTOS
Don Eduardo Sanchiz Melián, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Gran Canaria e
instructor del expediente varios número 58 de 1952,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Antonio Betancor Fernández,
Hago saber Que en dicho expediente obra decreto
de la Superior Autoridad de esta Base Naval decla
rando justificada la pérdida de dicho documento, por
lo que se declara nulo y sin valor alguno el mismo,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
seyera v no hiciese entrega de él a este Juzgado.
Las Palmas de Gran Canaria, 12 de junio de 1952.
..E1 Comandante de Infantería de Marina, Juez per
manente, Eduardo Sanchiz.
Don Eduardo Sanchiz Melián, Comandante de In
fantería de -Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de larina de Gran Canaria
e instructor del expediente varios número 49
de 1952, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de Cristóbal Valido Santana,
llago saber : (hie en dicho expediente varios cons
ta decreto auditoriado de la Superior Autoridad de
esta Base Naval declarando nulo y sin valor alguno
el documento extraviado, incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo poseyera y no hiciese entre
ga de él.
Las Palmas de Gran Canaria, 26 de abril de 1952.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez per
manente, Eduardo Sanchiz.
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe de
la Jurisdicción Central e Inspector General de In
fantería de Marina.
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Base Naval declarando nulo y sin valor alguno el
documento extraviado, incurriendo en responsabilida
des la persona que poseyera dicho documento y no
hiciese entrega de él.
Las Palmas de Gran Canaria, 30 de abril de 1952.
11:1 Comandante de Infantería de Marina. Juez per
manente, Eduardo Sanchiz.
Don Eduardo Sanchiz Melián, Comandante de In
fantería dé Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Gran Canaria
e instructor del expediente varios número 51
de 1952, instruido por pérdida del Carnet de
Identidad de Piloto de la Marina Mercante de
D. Francisco Acosta González,
Hago saber: Que en dicho expediente he acordado
publicar el presente, dejando nulo y sin valor algu
no el documento extraviado, haciéndose constar que
incurre en responsabilidades la persona que lo po
seyera y no hiciese entrega de él a este juzgado.
Las Palmas de Gran Canaria, 26 de abril de 1952.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez per
manente, Eduardo Sanchiz.
1-:1 Ayudante Militar de Marina del Distrito de
Luanco,
Hace saber: Que en virtud de lo dispuesto en
la Orden Ministerial de 25 de febrero de 1941
(D. O. núm. 48 se ha expedido al inscripto de este
Trozo Manuel Rodríguez Granda, fólio número 2'4
de 1920 de inscripción marítima, un duplicadÓ de
,su Libreta de Inscripción Marítima por extravío de
la original durante la Guerra de Liberación, incu
rriendo en responsabilidad la persona que la hallare
y na hiciera entrega de la misma a la Autoridad.
Luanco, 16 de junio de 1952-.—E1 Ayudante Mi
litar de Marina, Eduardo L. de Ceganta.
Don-Pedro Lamas Quintas, Teniente cie Navío de
la Escala Complementaria, Ayudante Militar de
Marina y juez instructor del Distrito de Sangenjol
ame
Hago saber: Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
perteneciente al inscripto de este Trozo Manuel Cel
so Martínez Otero, folio número 71 de /1943, queda
anulado y sin valor alguno el aludido documento.
Lo que se hace público para conocimiento general
Sangenjo, 14 de junio de 1952.—E1 Teniente de
Navío de la E. C., Juez instructor,redro Lamas..
Don Ignacio Pérez Romero. Capitán de Infanteria
de Marina, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de 'Sevilla y del expediente número 116
de 1952 de este Departamento Marítimo, instruido
Por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de Fernando. Márquez Méndez. folio número 94
de 1936 del Distrito Marítimo de esta capital,
Hago saber : Que justificada la pérdida del docu
mento a que se refiere dicho expediente, y en cumpli
miento a decreto auditoriado del excelentísimo señor
Capitán General de este Departamento Marítimo, se
declara nulo y sin valor alguno el expresado docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
Sevilla, 16 de junio de 1952.—El Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor. Ignacio Pérez.
REQUISITORIAS
Ricardo María Vátquez Sánchez, inscripto de Ma
rina. al folio número 1.021 de 1946, hijo de José y
de María, nacido en Andrade el día 22 de marzo
de.1932 v domiciliado últimamente en Andrade-Puen
tedeume (La Coruña) ; encartado en procedimiento
que se le instruye por no haberse presentado para
su incorporación al servicio de la Armada; compa
recerá, en el plazo de treinta días, ante el juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de El
Ferro] del Caudillo, 'bajo apercibimiento de ser de-,
clarado en rebeldía. Rogando a las Autoridades de
Orden Público su detención y, caso de ser habido;
sea puesto a disposición del Juzgado Instructor co
rrespondiente.
El Ferrol del Caudillo, 18 de junio de 1952.—E1
Alférez, Juez instructor, José l'aldivia.
Pedro Geranio Grande Gómez, inscripto de Ma
rina al folio número 125 de 1945, hijo de Enrique
v de Consuelo, nacido el día 25 de enero de 1928
en El Ferrol del Caudillo y domiciliado últimamente
en dicha localidad, calle de San Sebastián, núme
ro 34; encartado en procedimiento que se le instruye
P° r no haberse presentado para su incorporación al
servicio de la Armada ; comparecerá, en el piafo de
treinta días, ante el juz instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebeldía. Rogan
do a las Autoridades de Orden Público su detención
y,_ casi de ser habido, sea puesto a disposición del
Juzgado Instructor correspondiente.
El Ferrol del Caudillo, 18 de junio de 1952.—El
Alférez, Juez instructor, José Valdivia.
o
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ANUNCIOS PARTICULARES
Comandancia Militar de Marina de Málaga.
Por la presente se abre concurso-oposición para
proveer una plaza vacante de Práctico de Número
del Puerto de Motril, con arreglo a lo que disporie
el Decreto del Ministerio de Marina de 12 de no
viembre de 1948 (D. O. núm. 272) y en la forma
que previene el Reglamento para la aplicación de
la Lty de Protección y Fomento de las Industrias
y Comunicaciones Marítimas de 14 de junio de 1909,
aprobado por Real Decreto de 13 de octubre de 1913,
y demás disposiciones complementarias.
Podrán solicitar examen, en instancias dirigidas a
mi Autoridad, los Capitanes de la Marina Mercante
cuya edad se halle comprendida entre los veinticincg
y cincuenta años.
Fi personal perteneciente. Con carácter definitivo,
a la Reserva Naval, en posesión del Titulo de Ca
pitán de la Marina Mercante, que esté dentro de la
edad consignada, disfrutará de derecho absoluto en
primera convocatoria para ocupar esta plaza, confor
me preceptúa la Ley de 17 de julio de 1948.
Los exámenes versarán sobre las materias expre
sadas en el artículo 135 .del Reglamento de la Ley
de Protección y Fomento de las Industrias y Comu
nicaciones Marítimas antes citada.
Las instancias se presentarán o remitirán a esta
Comandancia Militar de Marina de Málaga, durante
los treinta días siguientes al de la fecha de la pu
blicación en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, incluyéndose eti este plazo los días fes
tivos.
Los exámenes empezarán, en el local de la Ayu
dantía Militar de Marina de Motril, a las diez horas
del día hábil siguiente al de la fecha de la termina
ción del plazo señalado para la presentación de ins
..^11111.
tancias, celebrándose el examen en primera convo
catoria para el personal de la Reserva Naval que
reúna las condiciones indicadas y en segunda convo
catoria (si hubiese lugar) para los Capitanes de la
Marina Mercante.
Los candidatos presentarán sus instancias acom
pañadas de los siguientes documentos :
a ) Los que acrediten hallarse en pleno uso de
sus derechos civiles.
b) Su nombramiento o copia legalizada del mismo.
c) Copia legalizada del acta de nacimiento.
d ) Certificación de buena conducta del Registro
de Penados y Rebeldes.
e) Certificado de buena conducta político-social
expedido por la Comisaría de Orden Público o Guar
dia Civil.
f) Certificado de adhesión al Movimiento Na
cional expedido por F. E. T. y de las J. O. N. S.
g) Certificaciones, legalmente expedidas, de los
méritos contraídos con carácter profesional.
Los que pertenezcan a la Reserva Naval Activa
sólo presentarán la instancia y las certificaciones de
méritos profesionales, si son Tenientes de Navío. Los
Alféreces de Navío presentarán además el Título de
Capitán de la Marina -Mercante.
Por último, acompañarán, si así lo desean, las cer
tificaciones que acrediten otros servicios meritorios
profesionales o relacionados con la pasada Guerra
Civil.
Los opositores se someterán al reconocimiento fa
cultativo que previene el apartado c) del artículo 133
del citado Reglamento de aplicación de la Ley de
Protección y Fomento de las Industrias y Comuni
caciones Marítimas.
Málaga a 18 de junio de 1952.—E1 Capitán de
Navío, Comandante Militar de Marina, Ricardo
Calvar.
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